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Tujuan dari perusahaan adalah mencapai profit yang optimal dengan sumber daya 
yang dimiliki. Dalam operasional perusahaan selalu terdapat biaya yang timbul. 
Antara lain adalah biaya tenaga kerja dan biaya listrik. Apabila perusahaan 
mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya tersebut maka dapat dikatakan 
bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 
terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi logistik 
binner. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel profitabilitas, likuditas dan 
leverage yang disimbolkan dengan rasio ROA, ROE, CR, dan DR tidak 
berpengaruh terhadap variabel financial distress yang disimbolkan dengan ICR. 
Dalam penelitian ini seluruh variabel independent tidak dapat dijadikan sebagai 
alat prediksi untuk memprediksikan kesulitan keuangan. 
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